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في ضوء  تحقيق التنميةبلبحث العلمي و عالقته ل الحكومي تمويلالالبحث يتناول  إن هذا
متغير الدرجة العلمية لألساتذة الجامعيين. لهذا الغرض تّم تطبيق مقياس تمويل البحث العلمي 
( أستاذ من أساتذة كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية 82و تحقيق التنمية على عينة بلغت )
صت الدراسة إلى النتائج التالية : 
ُ
 بجامعة الشلف . و قد خل
 بين تمويل البحث العلمي و تحقيق التنمية من وجهة نظر األساتذة طرديةتوجد عالقة  -
مستوى لصالح هناك فروق بين األساتذة الجامعيين في تمويل البحث العلمي لتحقيق التنمية  -
 .أستاذ   محاضر "أ"
 .البحث العلمي ، التمويل، التنميةكلمات مفتاحية: 
Abstract: 
the research studies the situation of the Government funding for 
scientific research and its relation to development it according to variable 
of Certificate of the teachers of university. To This effect they applied a 
questionnaire on a sample of (82) teachers of the Faculty of human and 
social sciences in the University of chlef. And study concluded that: 
-there is a directrelation between the financing of scientific research and 
development .-there is difference between the views of university teachers in 
the financing of scientific research and development in favor of the level of 
lecturer "A" 
Keywords: development ; finance ; scientific research. 
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 . مقدمة: 1
عة منذ ظهور الحياة فوق األرض، مرتبط بالعالقة بين اإلنسان و الطبيإن تاريخ املعرفة 
بذلك يكون هذا اإلنسان قد بذل مجهودا كبيرا ميزه عن الحيوان لتسخير الطبيعة لخدمته و 
 . مستخدما وسائل مختلفة أهمها املعرفة و العلم
اما في علميا هحضارات مضت تاركة رصيدا معرفيا و تظهر البحوث بوضوح كيف أن الو 
املعرفة آثارا ال زالت تحتفظ الحضارات أيضا على أساس العلم و  مختلف املجاالت، كما شيدت
ة كمجموعة من التصورات بأسرار شائكة يعود تاريخها إلى آالف السنين، لذا يمكن اعتبار املعرف
 . التراكم الفكري التي تترجم إلى نشاطات إنسانية متنوعةاملبنية و 
التراكم الفكري التي مر بها التفكير أو البحث إلى أن املراحل املختلفة و نشير ينبغي أن و 
إنما تتضمن أساليب مازالت احل منفصلة تماما عن بعضها البعض، و العلمي ليست مر 
تستخدم حتى في عصرنا الحاضر عند بعض املجتمعات. أما املعرفة العلمية املتوافرة لدى 
ساهمت في بنائها اصلة تحققت عبر العصور املختلفة، و و االنسان املعاصر فهي حصيلة جهود مت
 (.15ص ،2001كل الشعوب و الحضارات )عليان، 
في مختلف لتي ساهمت في بنائها كل الشعوب والحضارات ويمكن ملنجزات االنسان ا
، ولكن تحديد مفهوم التقدم إليهاملجاالت أن تعطي فكرة عن التقدم العلمي الذي وصل 




مفهومه من خالل طبيعة العمل  إلىيمكن النظر  إذجزة ليس أمرا
البحث الذي يقوم به العالم في مختبره وأدوات تجاربه املعقدة أو من صفات هذا العالم و 
أو من خالل التطبيقات التقنية ومظاهر التقدم الصناعي التي تتخذ  اإلبداعيةالفكرية وقدراته 
 . ونظرياته مرجعامن مبادئ البحث العلمي 
ي أهمية كبيرة في تحقيق التقدم والتفوق لكافة املستويات وذلك من يمثل البحث العلمو 
التي تساعد على حل املشاكل التي و الوسائل و األدوات الخاصة به و املناهج خالل األسس و 
 (.11ص ،2000، إبراهيمتعترض أي ميدان من ميادين الحياة )
ث العلمي على أنه جملة النامية أصبحت تنظر إلى البحمة و إن كثيرا من الدول املتقد
تساعد في التخطيط من للبالد أداء قوتها االقتصادية، و االختراعات التأمينية التي تؤ املناهج و 
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أنشأت مليزانيات ألغراض البحث العلمي و لهذا رصدت كثير من الدول اللتنمية االجتماعية.  و 
ارتبطت هذه املؤسسات لخدمة البحث العلمي و تطويره، و صصة العديد من املؤسسات املتخ
  .بالدولة على مختلف املستويات
في بعض الحاالت ترتبط البحوث بمؤسسات علمية مستقلة ال عالقة لها بجهاز الحكم  و
(. وعندما نرجع إلى مصادر تمويل البحث العلمي والتطوير نجد أنه في 12ص ،1996)الشريف، 





وجهه الصحيح في كثير من األحيان، أما في الدول املتقدمة فإننا نجد أن البحث والتطوير له 
، وخلق فرص لرفع معدالت النمو االقتصادي يل عديدة لتلبية متطلبات التنميةمصادر تمو 
 واالجتماعي.
 سة و تساؤالتها:مشكلة الدرا .2
لتهههههدفق العلمهههههي ، بفضهههههل اة وتطهههههورات هائلهههههة فهههههي شهههههتى املجهههههاالتيشههههههد عهههههالم اليهههههوم حركيههههه
ها، وضهمن  ، حيثواملعلوماتي السريع ها وازدهار أصبح العلم أداة حاسمة لدى الدول لتحقيهق رقه
، باتهت تلعهب أدوارا مهمههة ث العلمههيهذا السهياق فهإن املؤسسههة الجامعيهة ومهن خههالل تمويهل البحه
 في العملية التنموية، وعليه فإن الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية: 
 ؟يل البحث العلمي و تحقيق التنميةهل هناك عالقة بين تمو  -
هههههل هنهههههاك فهههههروق بهههههين األسهههههاتذة الجهههههامعيين فهههههي تمويهههههل البحهههههث العلمهههههي لتحقيهههههق التنميهههههة تبعههههها  -
 العلمي؟ملستواهم 
 : دراسةأهمية ال .1.2
 التعرف على مصادر تمويل البحث العلمي في الجامعات. -
 الكشف عن دور تمويل البحث العلمي في التنمية. -
 التعرف على واقع الناتج العلمي ونوعيته في إطار عملية التمويل. -
 توعية املعنيين باألمر بأهمية تمويل البحوث في تحقيق التنمية و االستقرار.  -
 : دراسةأهداف ال .2.2
 .لعالقة بين تمويل البحث العلمي وتحقيق التنمية املستدامةالكشف عن طبيعة ا -
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 معرفة الفروق بين وجهة نظر األساتذة في عالقة تمويل البحث العلمي في تحقيق التنمية. -
 :مفاهيم الدراسة .3.2
هو مجموع الجهود املنظمة التي تقوم بدراسهة الظهواهر دراسهة علميهة مهن  البحث العلمي: .1.3.2
 .ا يخدم و يساهم في تنمية املجتمعأجل تفسيرها و التحكم فهها و توجههها بم
 .على البحث العلمي اإلنفاقهي املبالغ املالية التي تخصصها الدولة في  :التمويل .2.3.2
تلبيهة احتياجهات  هي التنميهة التهي تلاهي احتياجهات الحاضهر مهع مراعهاة التنميـة املسـتدامة: .3.3.2
 .األجيال القادمة
 :الدراسات السابقة .3
 :(2016) دراسة بن زكورة .1.3
ههذه الدراسههة إلههى التعههرف علههى دور البحههث ال ، علمههي فههي تحقيههق التنميههة املسههتدامةههدفت 
بصهههفة عامهههة  االقتصهههاديةحيهههث توصهههلت إلهههى أن البحهههث العلمهههي لهههه دور كبيهههر فهههي تحقيهههق التنميهههة 
 إسهتراتيجية. غيهاب جود البيئهة املجهجعة للبحهث العلمهي. عدم و والتنمية املستدامة بصفة خاصة
روابط بهههههين مؤسسهههههات البحهههههث العلمهههههي والقطاعهههههات . ضهههههعف الهههههتسهههههويق نتهههههائج البحهههههوث العلميهههههة
 (2016 كورة،)بن ز  .اإلنتاجية
 :(2009) دراسة فائز  .2.3
هذه الدراسهة إلهى ا لتعهرف علهى العالقهة بهين التعلهيم والبحهث العلمهي وأثهر ذلهك علهى هدفت 
( بينمهها تصههل %0.8، حيههث توصههلت إلههى أن األبحههاث العلميههة فههي سههورية ضهه يل )التنميههة فههي سههورية
ههو الههذي يضههطلع  القطههاع .( مههن الههدخل الههوط ي%3-2قدمههة إلههى )النسههبة فههي الههدول املت الحكههومي 
( %35بهههه  ) ( بينمههها فهههي الهههدول املتقدمهههة تسهههاهم الدولهههة%80بمسهههؤولية األبحهههاث العلميهههة لوحهههده )
( . التدريس يشغل الجزء األكبر من وقت الباحث فهي الجامعهة %65غيره به)بينما القطاع الخاص و 
ههام األكاديميههة األخههرى و علههى  هها البحههث العحسههاب امل فجههوة بههين بعههض البحههوث لمههي. وجههود مههن بيا
ههو القيههام بههالبحوث العلميههة و  املشههكالت املعاصههرة. إن الههنمط السههائد لههدى البههاحثين فههي الجامعههة 
 (2009 )فائز، .اللجوء إلى مديرية البحث العلمي بمفردهم دون 
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 :(2000) الفيل .3.3
هذه الدرا التطهوير و االبتكهار العلمهي فهي الههوطن سهة إلهى التعهرف علهى عالقههة البحهث و هدفت 
هههة التحههدي التكنولههو ي  ههذه الدراسههة البحهههث ، حيههث تنوالهجهههرة املعاكسههةالعربههي فههي مواج اولهههت 
ها  ميزانيهة البحهث العلمهيالعلمي وأهميته في التقدم، كما ناقشت أنواع األبحهاث و  التهي تتوقهف عله
 التطوير .حث العلمي و الهتمام أو عدمه بالبتعطي املؤشر على امسيرة البحث و 
 :(2016) أبو راس .4.3
ههههذه الدراسههههة إلههههى معر  ير فههههي النمههههو االقتصههههادي فههههي التطههههو فههههة دور تمويههههل البحههههث و ههههدفت 
أو  التطهههههوير لمهههههي و عأوضهههههحت نتهههههائج الدراسهههههة عهههههن عهههههدم وجهههههود عالقهههههة بهههههين البحهههههث الفلسهههههطين. و 
 (2016)أبو راس،  .التمويل ألنشطة البحث العلمي
 إجراءات الدراسة: .4
االستداللي لتحليل معطيات الدراسة  الوصفي املنهج لقد تم إتباع: منهج الدراسة .1.4
 نه املنهج املالئم لطبيعة هذه الدراسة.أإحصائيا، باعتبار 
لقد قام الباحث باختيار أفراد عينته بما يخدم أهداف دراسته وبناءا على  :الدراسةعينة  .2.4
شروط غير التي يراها هو مناسبة من حيث الكفاءة أو معرفته دون أن يكون هناك قيود أو 
 .يار العينة بطريقة قصدية )غرضية(لذلك تم اختختصاص أو غيرها، و املؤهل العلمي أو  اال 
، و هي موزعة أستاذ جامعي من جامعة الشلف (82تكونت عينة الدراسة الراهنة من )حيث 
 ( : 1تبعا ملتغيرات الدراسة كما هو مبين في الجدول )
يوضح خصائص العينة األساسية :(01جدول رقم )  




 35.4 29 أستاذ محاضر"أ"
 43.9 36 أستاذ محاضر"ب"
 35.4 17 أستاذ مساعد
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 الدراسة: ةأدا .3.4
ة، ( فقر 30احتوت على )ها استمارة تمويل البحث العلمي و قام الباحث ببناء استمارتين ما
. ولقد تم تجريبها على عينة استطالعية ( فقرة18واستمارة التنمية املستدامة واحتوت على )
 .( أستاذ جامعي من جامعة الشلف30)قوامها 
ن خالل الدراسات التي بتمويل البحث العلمي م لم يتوصل الباحث لتوفير مقياس خاص
 ذلك تبعا للخطوات اإلجرائية اآلتية:بتطوير مقياس خاص بهذه الدراسة و ، فقام توفرت لديه
، انطالقا من أفكار نظرية ومقابالت ميدانية لعينة صياغة بعض العبارات بطريقة ذاتيةتّم  -
 : تكون لباحث عند صياغة الفقرات أن ، حيث راح االدراسة
  .شاملة لألهداف املراد قياسها -
  .اللبسواضحة و بعيدة عن الغموض و  -
 .سليمة لغويا وسهلة ومالئمة -
لهها املفحوص من خالل ، يجيب ع( بندا48صورة املبدئية للمقياس )قد بلغ عدد البنود في الو  -
 . ال )صفر درجة( ،بديلين هما: نعم )درجة واحدة(
 :أدوات الدراسةصدق وثبات مقياس  .4.4
 صدق االتساق الداخلي الستمارة تمويل البحث العلمي و التنمية املستدامة:  .1.4.4
لقد تم اعتماد ) معامل بيرسون( لتوضيح هذا االتساق، كما تم استخدام طريقتي ألفا 
 :   ن الثبات، حيث أسفرت النتائج علىكرومباخ والتجزئة النصفية للتأكد م
يوضح صدق االتساق الداخلي وثبات االستبيان :(02جدول رقم )  




تم اعتماد متوسط 
 اتفاق املحكمين
( 0.40إلى  0.61تراوح ما بين )
 0.01عند مستوى الداللة )
فقرات  08( تم حذف 0.05و
 غير دالة











تم اعتماد متوسط 
 اتفاق املحكمين
( 0.41إلى  0.76تراوح ما بين )
 0.01عند مستوى الداللة )
فقرات  10( تم حذف 0.05و
 غير دالة




 ( فقرة تقيسها.30شكلها الاهائي على مجموع )النتيجة الاهائية: وعليه احتوت االستمارة في 
 الصدق التمييزي(: ) صدق املقارنة الطرفية .2.4.4













 ع م ع م
العلمي و تمويل البحث 
 التنمية املستدامة
 .000دال عند 10.28 1.06 3.63 2.12 12.25
نالحظ من خالل الجدول بأن هناك فرق بين الثلث األعلى والثلث األدنى بداللة قيمة 
ن طرفي االستبانه تميز بين أداء إ.(، وعليه ف000(عند مستوى الداللة )10.28)ت( وقدرها )
. ق األداة في قياس ما وضعت لقياسهالتأكد إلى حد معقول من صداملجموعتين، وبالتالي يمكن 
وبعد حساب كل من الصدق والثبات، يتضح من خالل معامالت الصدق والثبات بأنها جاءت 
بدرجة معقولة ومقبولة إحصائيا، وعليه يمكن االطمئنان على صحة استخدام االستبانه في 
 الدراسة الحالية.
 في معالجة البيانات: األساليب اإلحصائية  .5.4
لقد تم استخدام كال من اإلحصاء الوصفي واالستداللي على حد سواء، فبالنسبة 
لإلحصاء الوصفي استعملنا املتوسطات واالنحراف املعياري. أما بالنسبة لإلحصاء االستداللي 
اسة ( لدر T.testولتأكد من صحة الفرضيات استخدمنا معامل ارتباط بيرسون، و كذا اختبار ) 
( لدراسة الفروق بين مستويات األساتذة one way anovaالفروق وتحليل التباين األحادي ) 
 (.spss ;22) العلمية . وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار 
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة: .5
عالقة بين تمويل البحث العلمي  والذي ينص: هل هناكعرض نتائج السؤال األول:  .1.5
؟ والختبار هذه الفرضية استخدمنا املتوسطات واالنحراف املعياري، وتحقيق التنمية املستدامة
إضافة إلى معامل االرتباط بيرسون، حيث أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على 
 يلي: ما
















(، 0.01مستوى الداللة)يتضح من خالل الجدول أن هناك ارتباط دال إحصائيا عند 
، حيث تحقيق التنمية املستدامةتمويل البحث العلمي و  (، بين0.45ومعامل ارتباط قدره )
 أحد املؤشرات الهامة لقياس تقدمهو على البحث العلمي  اإلنفاقحجم أن يمكننا اعتبار 
 إنما يعكس مدى اهتمام وتقدير أي مجتمع من اإلنفاقالشعوب، فضال عن أن حجم 
التنمية  املجتمعات لتدعيم مسيرة العلم والتقدم التكنولو ي من جانب، واالرتقاء بمجاالت
 وتحقيق الرفاهية للشعوب من جانب آخر. 
 أن يستقيم ال  إذ املجتمع لتنمية والصحيح الحقيقي املدخل هو  العلمي البحثإن 
 كل ماها تنطلق مهمة كقاعدة العلمي البحث لدور  التأسيس عن بعيدا التنمية عن تتحدث
 الرفاه تحقيق وهو  أال  وضروريا طبيعيا نتاجا لتعطي املختلفة قطاعاتها وبكافة التنمية مشاريع
 . الغرض هذا لتحقيق الفاعل العامل هو  مستوياته جميع على العلم دور  يكون ه وعلي .االجتماعي
 أن الدولة وعلى البحوث، دور  نفعل كي منه، البد العالي التعليم بمؤسسات االهتمام إن
 والتنمية. مستدامة تنمية لتحقيق الكامل والتجهيز  واإلنفاق البحوث متطلبات بكل تتكفل
 اإلنسان حياة على تنعكس إستراتيجية تنمية تكون  أنها حقيقي ومع ى داللة لها هنا املستدامة
 .تطور  من
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 يعتبر  والذي البشري  العنصر  لبناء ووعي  وقناعة إنفاق إلى يحتاج العلمي البحث أن والحقيقة
 والتطوير  القدرات لبناء يحتاج والذي املجتمع مستوى  على شاملة نهضة لبناء األساس ي الداعم
مالحقة التقدم املذهل  في جميع املجاالت وتنمية مهاراته حتى يمكنه التأهيل محل للفرد الذاتي
والسريع في التقنيات واالبتكارات الحديثة، هذا إلى جانب ما تقدمه الطاقات العلمية الخالقة 
ألعضاء هيئة التدريس من القيام بالبحوث التطبيقية للمساهمة في حل املشكالت التي تعترض 
واإلسهام في تحقيق الرفاهية الطاقات اإلنتاجية املختلفة مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية 
 .(2014النويهي، )للمجتمع 
تعبيرا  ومن هنا يمكن القول أن تراجع اإلنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي يعد
كثير من البرامج  عن األولوية املتأخرة له في سلم تفضيالت الدول العربية عالوة على عدم جدية
. و هذا ما ترتب عليه أن ظهرت على املستوى العربي حتى اآلن االفتقار إلى األصالة البحثية فيه
ضعف التكوين العلمي والثقافي للباحثين الجدد وعدم تفرغهم  .بأصول البحث اإلخاللمع زيادة 
 من األهمية غاية في أمر  املادي والدعم (.2012شحادة، ) انشغالهم بأمور الحياة األخرى للبحث و 
 العملية البحوث على لإلنفاق مقدرا جانبا ميزانياتهاب تضعف وال  ناكد إنه إذ ،الدولة جانب
 . التأهيل مستوى  على العلمي نتاجه يكون  لكي للباحث مناسبة بيئة وتوفير  املباشر  والدعم
 طابع عليه يغلب ما عادة بالدنا ينفي الباحث لدى العلمي البحث عن الحديث أن غير 
 ومن تفاصيلها في الدخول  يسع ال  التي األسباب من بجملة لذلك، تناولهم ينفي مستند التشاؤم
الذي تمثله الدولة مقارنة عتماد التمويل على مصدر واحد و او  له املخصصة املالية كاملوازنة ذل
 ترصد التي الكبيرة باملوازنات ،مقارنة(117ص ،1992خضر، القطاع الخاص ) إسهاماتبانعدام 
 يساهم الذي القدر  إلى إضافة واقتصاديا، علميا املتقدمة الدول  استراتيجيات في العلمي للبحث
 النفط أسعار  كانخفاض التحديات مواجهة في التنموية البدائل صناعة في العلمي البحث به
 . وغيره
 االنتقال إلى الحاجة يؤكد التنمية، واستدامة العلمي البحث بين التكامل فإن وبالتالي
 البحوث مراكز  دور  تعميق عبر  الجادة، واملبادرات الواعية واملمارسات العملية التطبيقات ملرحلة
 .والجودة التنوع على قائمة بحثية منظومة بناء في يسهم بما والجامعات،
توصلت إلى أن البحث العلمي له  ( و التي2016) بن زكورةو تتفق هذه الدراسة مع دراسة
 . بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة االقتصاديةدور كبير في تحقيق التنمية 
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إلى العالقة بين التعليم والبحث العلمي وأثر  توصلتالتي  (2009) كذلك دراسة فائز و 
 .ذلك على التنمية في سورية
م وجود التي أوضحت عن عدو  (2016) بو راسأكما تعارضت هذه الدراسة مع دراسة 
 .التطوير أو التمويل ألنشطة البحث العلميعالقة بين البحث العلمي و 
في بين األساتذة الجامعيين والذي ينص: هل هناك فروق  :عرض نتائج السؤال الثاني .2.5
تمويل البحث العلمي لتحقيق التنمية تبعا ملستواهم العلمي؟ والختبار صحة هذا التساؤل قمنا 
( لدراسة الفروق بين مستويات األساتذة one way anovaتحليل التباين األحادي ) باستخدام 
 يلي: ، حيث أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على ماالعلمية 





















































 املجموع 81 423.52 
نالحظ من خالل بيانات الجدول الخاصة بتمويل البحث العلمي أن هناك فروق بين 
. كما يوجد (0.001( وعند مستوى الداللة )7.64ات األساتذة العلمية بقيمة )ف( وقدها )مستوي
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(scheffe) يوضح نتائج اختبار :(06) جدول رقم    
 التنمية
 أستاذ محاضر "أ" الدرجات العلمية
 6.07م=




 --   22أستاذ مساعد   ن=
  -- 0.02دال عند * 1.72 33أستاذ محاضر "ب"ن=
   -- 27أستاذ محاضر "أ"  ن=
 البحث العلمي
 أستاذ محاضر "أ" العلميةالدرجات 
 6.07م=




 --   22أستاذ مساعد ن=
  -- 0.001دال عند * 2.00 33أستاذ محاضر"ب"ن=
   -- 27أستاذ محاضر "أ" ن=
نمية بين مستوى أستاذ نالحظ من خالل الجدول أن هناك فروق دالة عند متغير الت
(، ولصالح 0.02( وعند مستوى داللة )1.72محاضر"ب" بقيمة قدرها ) ذأستامحاضر"أ" و 
 .(6.07مستوى أستاذ  محاضر "أ" بمتوسط قدره )
ضر"أ" كما نالحظ أيضا أن هناك فروق دالة عند متغير البحث بين مستوى أستاذ محا
   ذلصالح مستوى أستا(، و 0.001( وعند مستوى داللة )2.00ذ محاضر"ب" بقيمة قدرها )أستاو 
هذا يدل على أن األساتذة من مستوى أستاذ محاضر "أ" (. و 6.07محاضر "أ" بمتوسط قدره )
 .مويل في تحقيق التنمية املستدامةوعيا بقيمة الت أكثر 
 :خاتمة .6
اصلين على الشهادات إن ما تحتاجه التنمية املستدامة هو ليس الكم الهائل من الح
اعين ألهمية التنمية املستدامة وكيفية املساهمة في الو  ، بل بحاجة إلى األفرادالجامعية فقط
عالجهها لشتى مشاكل التنمية. ذلك بطبيعة الحال بتوفير التمويل و اإلنفاق الالزم ملتحقيقها و 
تلاي د على تحقيق التنمية املستدامة و مختلفة تساعاليب كثيرة و يتيح البحث العلمي أسو 
 .ا إلى أكبر شريحة من املجتمععادهأب إيصالاحتياجاتها للمساهمة في 
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 :يلي في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوص ي الباحث بما
ه يتفرغ لدور ذهنه من كل مشاكل الحياة العادية، و تحسين ظروف األستاذ الجامعي ليخلو  -
 .كباحث علمي يشارك في التنمية
تي لها عالقة الوالندوات، و ركة بأبحاث علمية في املؤتمرات املشاحرص الباحث على الحضور و  -
 ، لتطوير و تنمية أدائه األكاديمي.بمجال تخصصه العلمي




 .أن يكون البحث العلمي جزءا
-  
ً
 .املراجعات املنتظمة لحاجات التدريب والتطوير والتنمية والشفافية لدى العاملين جميعا
ف ثورة املعلومات واالتصاالت والتقنية، وما أحدثته من تحوالت جوهرية، خاصة في توظي -
 إعداد وتنمية املوارد البشرية ونوعياتها، وإحداث نوعيات جديدة من العمل.
ل عملية التمويل للبحوث تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز روابطه بالجامعة من خال -
 .العلمية
 :املراجع .7
 .األردن ،مؤسسة الوراق، أسس البحث العلمي، (2000)، إبراهيم مروانعبد املجيد  -
 .  األردن بيت األفكار الدولية، ،البحث العلمي( ، 2001)، عليان ربحي مصطفى -
 اإلسكندرية،مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر، ، مناهج البحث العلمي، (1996)، الشريف عبد هللا محمد -
 مصر .
)املجلة  ،دور البحث العلمي في تحقيق التنمية املستدامة(، 2016بن سالم )ميمونة و بن زكورة العوفية  -
، على شبكة 2020 ماي 11زيارة االثنين  69-59ص– 03العدد –التسيير و  لالقتصاداملغاربية 
 www.platform.almanhal.comاإلنترنيت:
جستير رسالة ما ،سورية أثره على التنمية فيالعلمي و سة العالقة بين التعليم درا، ( 2009)فائز زينة محمد -
 ، على شبكة اإلنترنيت:2020 ماي 11زيارة االثنين  (.سورية، في االقتصاد، جامعة تشرين
https://alraziuni.edu.ye/ 
، رسالة تحقيق النمو االقتصادي في فلسطيندور تمويل البحث و التطوير في ، (2016)أبو راس  بالل جواد -
 ، على شبكة اإلنترنيت:2020 ماي 11( زيارة االثنين فلسطينغزة،  اإلسالميةماجستير في االقتصاد. الجامعة 
https://search.emarefa.net 
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 السعودية .
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